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Les institucions cuitarais de Catalunya
Cada any, en aquest temps, la benemèrita «Fundació Bernat Metge» la cab¬
dal importància de la qual no hem pas de fer relluir, celebra el seu apat anual
que no és res més que una reunió dels seus membres en la qual cada u dóna
compte de les seves altíssimes tasques. En aquests temps ]a massa llargs de bata¬
lles polítiques, sembla que l'opinió pública deixi preterida aquesta bella i eficaç
Fundació. Sembla talment com si el poble no hi comptés, sense tenir present que ;
és una de les coses que, culturalment, ha donat arreu del món una visió més
exacta de la potencialitat cultural del nostre poble. Amb tot, la Fundació no té tot
el recolzament que per part del poble hauria de tenir, puix que si no fós per l'alt
mecenatge que hi practica el senyor Cambó, aniria segurament a la fallida. Dar¬
rerament, hem sentit com un dels membres admin-stratius d'aquesta magna insti¬
tució es lamentava d'aquesta manca d'ambient amb què el poble l'atenia. Molts
catalans es pensen que un poble només s'ha de fer la seva personalitat a base de
lirismes d'un patriotisme més o menys ingenu. No és pas el folk^orisme ni la His¬
tòria solament el que ens ha de fer destacables dels altres. Si tenim una història
brillant i gloriosa i uns arxius plens de belles tradicions, i no ens procurem al¬
tres activitats, correm el perill d'adormir nos en els llorers, i una dormida d'a¬
questes pot ser-nos, a la llarga, fatal. El concepte que molts tenen d'aquestes co¬
ses segons el qual només és exclusiu aquest moviment d'alta cultura, de quatre
savis, d'una èüte d'intel·lectuals, és equivocadíssim i altament perjudicial.
Aquest abnegat aplegament d'hel·lenistes, historiadors, artistes, filòsofs, etc.,
que han incorporat al nostre idio na les grans obres clàssiques de la pretèrita hu¬
manitat, tenen també un mèrit altíssim i mereixen un lloc d'honor a la Catalunya
que va obrint-se pas en el concert dels pobles de més destacada personalitat. S'ha
donat el cas que a molts llocs estrangers hem estat coneguts i excel·lentment clas¬
sificats mercès a les tasques d'aquesta i d'altres institucions eminentment cultu¬
rals, i això és una raó de pes perquè el poble les estimi per la valor que indiscu¬
tiblement tenen. Mercès a aquestes incorporacions, les lletres catalanes, l'espiri¬
tualitat catalana, ocupen un lloc predominant entre els pobles més cultes. Per tot
etxò, per aquesta tasca menlíssima, haurien de tenir un millor apreci, i haurien
d'estar situades en el primer pla de la] nostra vida nacional. Els volums de la
Finances i Economia
Balanç de Fany 19ó1
tFundació Bernat Metge» i els de la «Fundació Bíblica Catalana» com altres obres | fo"sament de la pesseta i
L'any 1931 ens abandona deixant un
mal record pels elements capitalistes,
potser el més dolent del segle actual.
Val a dir que si bé la seva actuació ha
estat decepcionant, també ha servit per
a treure'n bones ensenyances i qui sap,
si a fi de comptes haurà produït dins
aquest aspecte el futur benestar dels
nostres financiers.
Per això creiem convenient estudiar
detingudament els resultats de l'actua¬
ció del funest 1931, buscant les causes
productores del desastre i comparant
les cotitzacions obtingudes pels princi¬
pals valors mundials.
En començar l'any 1931 els mercats
bursàtils espanyols es trobaven sotme¬
sos a una crisi de caràcter econòmic i
mundial. El daltabaix de les borses es¬
trangeres que començà al finalitzar
l'any 1929 i que culminà l'any 1930, no
va produir cap efecte sobre els mercats
espanyols, fins al final del 1930 i es tro¬
bava en ple domini a Espanya, al co¬
mençar l'any 1931.
Però a més de la crisi econòmica
mundial, nosaltres teniem al damunt
altres problemes. En primer íerrae l en-
les naturals
ropees. Fort daltabaix als Estats Units i
fins temences de situacions semblants a
l'anglesa. Crítica situació d'Alemanya i
perills imminents de suspensió del$
seus pagaments als creditors interna¬
cionals. Finalment, cal recordar el dal¬
tabaix dels preus de les primeres matè¬
ries, que malgrat tots els pronòstics no
han recuperat el terreny perdut.
Les conseqüències de tot això, són
ben senzilles. Fluixetat de tots els mer¬
cats bursàtils i contínua davallada de
les cotitzacions dels valors més impor¬
tant?. Cal només ccmparar ne algU; ?:
d'una cabdal importància (podriem citar-ne moltes), haurien d'ésser a la llibreria
de tot català que tingui només un concepte mitjà de la cultura. Permetre que
aquestes institucions passin mol es vegades penúries econòmiques, és un verita¬
ble pecat. Per adquirir-les, no es necessita certament cap fortuna, es troba la com¬
pensació en els fruits que la seva lectura i divulgació reporten. Mai tindrem una
Ca'alunya prou rica i plena si no ens preocupem d'una manera decidida de
aquests problemes d'alta cultura.
No hem de permetre que aquestes obres facin via a expenses exclusivament
de llurs mecenes i estructuradors. Tenim obligsc^ó de secundar-loa i animar los a
mesura dels nostres esforços. El pa espiritual és un dels aliments primordials.
P. Vinyoïes i Vivet
Notes agrícoles
Assemblea d'afirmació sin¬
dical agrària a Lloret de Mar
Diumenge passat tingué lloc al domi¬
cili social del Sindicat Agrícola de Llo¬
ret de Mar una assemblea d'afirmació
sindical agrària, a la qual acudiren de¬
legats de totes les comarques de Giro¬
na i del litoral.
Formaven la presidència els senyors
Carles Jordà, president de la U. S. A.
de Catalunya; Jaume Qairol, delegat de
l'alcalde de Lloret; Pere Cabot Puig,
president de la Federació de Sindicals
Agrícoles del Litoral; Ramon Vidal, del
Sindicat Comarcal de Cervera, i Joan
Batllori, secretari general de la U. S. A.
El senyor Cabot inicià els discursos
parlant de la tasca que ve realilzant la
Unió de Sindicats Agrícoles de Catalu¬
nya, la quil—digué—s'havia creat per a
defensar les produccions que s'obtenen
del camp.
Es referí a altres entitats catalanes
quelfedescabdellen activitats agràries, i
digué que si bé les dues que existeixen
defensen qüestions socials, la U. S. A.
reuneix indistintament propietaris i par*
Cers, per a conquerir tots aquells avan¬
tatges que puguin obtenir en les com¬
pres i vendes mancomunades, gestio¬
nant al mateix temps amb la seva po¬
tència totes aquelles millores i el res¬
pecte a'que són mereixedors els cultiva¬
dors catalans.
Parlà a continuació el senyor Ramon
Vidal, el qual s'ocupà de la constitució
de la Mutualitat d'assegurances contra
accidents del treball de la U. S. A. de
Catalunya.
Digué que és molt humanitària la llei
del ministeri del Treball que fa obliga¬
tòria l'assegurança a I'ag.icultura, però
que també coníéjmoltes imperfeccions
que la U. S. A. vol corregir.
Els Estatuts de la Mutualitat que en
aquests moments són a Madrid per a la
seva aprovació, concedeixen els benefi¬
cis de cobrament de riscs, àdhuc als
mateixos patrons i llurs famílies.
Després tractà de la forma de tribu¬
tació, i explicà com s'ha confeccionat
una taula de coeficients, en la qual se
han estudiat les probabilitats de risc a
cada una de les especialitats dels
cultius.
Manifestà, finalment» que la partici¬
pació dels mutualistes serà a títol de di¬
pòsit i representarà definitivament la
conseqüències que aquest produïa so¬
bre la nostra economia. En segon ter¬
me, i potser el més greu, teniem que
ventilar un fort problema po'ític. Estu¬
diem doncs, aquests factors que indub¬
tablement són els productors del de¬
sastrós balanç de l'any 1931.
a) Crisi econòmica mundial Durant
l'any 1931, no hsn minvat els seus efec¬
tes. El món enter resta encara embolca¬
llat en un formidable problema econò¬
mic financier. Totes les qüestions inter¬
nacionals volten a l'entorn de qüestions
monetàries. A la Societat de les Nacions
el problema més greu a solucionar és
el dels pagaments per deutes de guerra.
A tots els païios la qüestió monetària
figura en el primer plànol. Primeres
conseqüències: Abandó del patró or.
En primer terme és Anglaterra, la que
abandona forçosament el «Oold poin'»
i darrera d'ella, segueixen els seus do¬
minis i un bon nombre de nacions eu-
quaniiiat que per a un sol any es tribu
ta a les Companyies d'assegurances.
Tancà l'acte el senyor Carles Jordà,
manifestant que la tasca que ha emprès
la U. S. A. en organitzar la seva Mutua*
litat, és la d'adaptar una llei general
molt defectuosa a les necessitats de Ca*
talunya.
En fer aquesta adaptació, concretada
en els reglaments presentats a l'aprova¬
ció de les autoritats, hem tractat de fer
bo un instrument que s'ha posat a les
nostres mans, cercant un lligam de to'S
els agricultors catalans, forjant una pa¬
lanca per a aixecar la classe a l'alçàrià
que li correspon.
Propugnà per la unió de tots els
agricultors] per a imposar se a les ma¬
niobres dels trusts.
Gener 1931 Desembre 1931
Borsa de Paris fes. fes.
Riotinto 3 500 1.160
Canal Súez . . . 16 200 12.100
de Bers 538 275
Wagons Lits . . . 275 95
Borsa de Londres
Acs. Brazilian. . . 22 14
» Barcelona Trac. 21 11
» Mexican Pref, . 65 25
Borsa de Berlin
Acs. Reichsbank. . 230 80
» Farben . . . 125 77
'» Gesfucel. . . 90 32
» A. E. G. . . 92 28
Borsa Milan
Banc d'Iiàlia . . . 1.620 1.380





Banca Brussel·les . 875 665




American Teleg. . 185 115
Baltimore .... 70 15
General Motors. . 36 22
General Electric. . 44 25
International Tel. . 23 8
New Yoik Central . 115 29
U. S. Steel. . . .







Electrobank . . . 1.060 543
Motor Colombus . 805 347




Cafè. . . . . 5.87 5 85
Cauchú.... 7.70 4.90
Plata (Londres) . 13.25 20.12
mostra, que la crisi no ha estat resolta i
que per tant els pronòstics per l'any
nou no són gens tranquil·lilzadors. Pel
que respecta a Espanya no cal dir que
amb més o menys intensitat haurem de
estar subjectes als moviments econò¬
mics mundials. Això comporta una pro¬
funda atenció respecte a l'actuació dels
mercats estrangers i tenir present en tot
moment les possibles derivacions que
poden referir-se a la nostra economia.
b) Problema monetari—En comen¬
çar l'any 1931, el govern espanyol tenia
enfront la solució d'un problema de la
més seriosa trascendència: la qüestió
monetària La pesseta, malgrat els pro¬
nòstics oficials, seguia la seva davalla¬
da. En començar el gener del 1931, la
lliura cotitzava als voltants de 47. Ve¬
gi's a continuació les fluctuacions me¬
sáis d'aquesia moneda i la del franc
francèí:










octubre (1) 4265 43.65
novembre 43 — 43.95
desembre 40.— 46.65
Cal remarcar, respecte a la qüestió
monetària, l'actuació del senyor Vento¬
sa al front del Ministeri de Finances.
En arribar al Govern, va trobar la lliu¬
ra al canvi de 48.]En poc temps, la lliu¬
ra davallà a poc a poc, i, malgrat els
forts esdeveniments polítics que venien
succeint-se, pogué millorar la cotiez ició
de la pesseta fins al canvi de 43.70 a
que arribaren les lliures el dia 11 de
abril, 0 sia el dia abans de les eleccions
municipals que motivaren el canvi de
règim.
No volem judicar l'actuació poste¬
rior. Cal només repassar les cotitza¬
cions anteriors i observar que del can¬
vi de 44 la lliura ha arribat al de 58
(lliura or), en finalitzar l'any 1931.
Per tant és ben natural que l'enfon¬
sament de la nostra moneda influís
a bastament sobre la nostra economia i
que contribuís al desastre financier de
l'any 1931.
Deixem per l'article final, l'estudi de
l'actuació dels nostres mercats bursà¬
tils i de la influència dels fets polítics
en el desenvolupament dels mateixos.
or.
No calen comentaris perquè l'elo¬
qüència dels números és ben definitiva.
Cal remarcar, que el lloc on la crisi ha
estat més profunda ha estat Alemanya i
darrera d elia els Estats Units. Els mer¬
cats que han pogut mantenir-se amb
una millor resistència, han estat els ita¬
lians.
Com pot deduir-se al finalitzar l'any
1931, segueix la davallada de les cotit-
gacions bursàti's mundials, Això dé¬





per a la sessió d'avui
Acta.-Jornals. — Pactares.—Instàn¬
cies.—Permisos.—Renúncia d'aigua.—








Lluï§a Maristany i Noms
Vídua cn primeres noces de Pere Isern I Marlstany
i en segones de Roc Puig Solà
ha passat a millor vida, rebuts el Sagrament de l'Extramauncló l la Benedicció Apostòlica
À. c. s.
Els seus afligits: fills, Aureli, Josepa i Concepció; fill polític, Ramon Salas i Oliveras; néts. Concep¬
ció i Ramon Salas Isern; germans, Jaume, Rosa i Teresa; cunyades, nebot, Mn. Eduard Barot i Deulofeu;
demés nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats tan trista nova, els
demanen vulguin encomanar a Déu l'ànima de la difunta i assistir àls funerals que en son sufragi se ce¬
lebraran demà divendres, a un quart de deu del matí, a la capella dels Dolors de la Basílica parroquial
de Santa Maria, pels quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
lloa missa a un quart de deu, Oficl-funeral I seguidament missa dei perdó.
Mataró, 7 de gener de 1932.
LA SENYORA
Stiroiiiii lili! fig|ii[iiiis tt ím\
ha mort cristianament a l'edat de 62 anys
A.C. 5.
Sos afligits: espòs, Vicents Miquel Guarro; fill, Josep; nora, An¬
tònia Serrano Castañé; néts, Vicents i Semproniana; germà, Joan; cu¬
nyats i cunyades (presents i absents), nebots, nebots polítics, cosins i
família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista
nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin
assistir al funeral que, en sufragi de la seva ànima es celebrarà demà
divendres, a les nou del matí, en la parroquial església de Sant Joan
i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Ofici funeral a les nou.




Banquet a l'Hotel Orient
El proper dissabte a les deu de la nit
tindrà lloc a l'Hotel d'Orient de Barce¬
lona el banquet organitzat en homenat¬
ge al senyor Nicolau d'Olwer amb mo¬
tiu de la seva gestió al front del minis¬
teri d'Economia.
A «Acció Catalana» de la nostra ciu¬
tat es reben les inscripcions i es lliuren
els tiquets al preu de 20 pessetes.
Barretes Glutinades Raurích
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




U. E. de Sans, 2 - lluro E. C., 6
Ahir a la tarda va celebrar-se aquest
partit davant de regular concorrència.
El Sans presentà una selecció i no el
primer equip com estava anunciat, pe-^
rò bo és fer constar que els seus com¬
ponents bregaren de debò, amb molt
interès, igual que l'iluro, i degut a això
el partit va desenrotllar-se molt mogut
í, val a dir-ho, bastant ben jugat, sobre¬
tot per part de la davantera ilurenca la
qual va comportar-se d'una manera ex¬
traordinària tot i encarant-se amb un
mig centre atleta i infadlgable com Bu-
yé, ben conegut, tan lluitador com és.
L'U. E. de Sans arrenglerà l'equip se¬
güent: L'opis, Mestres, Julio, Ibáñez,
Buyé, Garrió, Arribas, Besoli, Roca,
Fernández i Llorf.
L'lluro es formà així: Novas, Mas,
Valls, Simón, Vilanova, López, Tor¬
rents, Mestres, Garcia, Canal (j ) i Goi-
buru.
S'arribà al descans amb tres gols a
un favorables a l'iluro. El primer l'en-
trà Goiburu acompanyant amb oportu¬
nitat la pilota a la porteria en la quai es
produí un aldarull. El mateix Goiburu
assolí el segon aprofitant una rapidíssi-
ma passada de Canal servida a aquest
per Garcia. Cal esmentar una combi¬
nació <tespeciali> de Mestres a Garcia el
qual quedà a punt de rematar a porta i
ho feu tan formidablement que el por¬
ter, que sortí per a evitar gol ho assolí,
però quedà momentàniament lesionat.
Una escapada de Goiburu valgué el
tercer gol, car centrà i Garcia rematà
molt bé. Moments abans d'arribar el
descans. Roca assolí el primer gol pel
Sans degut a un xut col·locat per alt.
Reprès el joc, Garcia aconseguí el
quart gol d'una difícil mitja volta i se¬
guidament marcà el cinquè d'una ma¬
nera molt vistosa: deturà una jugada
amb un peu i amb l'altre tirà ràpid 1
fortíssimament a porta com un llampec.
El mateix Garcia introduí el sisè i dar-
rea, també molt bonic i aplaudit. Roca,
a les acaballes, assolí el segon i últim
gol pel Sans.
Buyé i Llopis foren pel Sans els qui
més excel·liren.
Per 1 lluro, ja hem dit que els davan¬
ters ens van plaure extraordinàriament.
En dir que el valent i xutador avant-
centre Garcia trobà uns companys que
el feren superar a sí mateix, està dit tot:
dos exteriors que centraren i perillosos,
principalment Goiburu, i dos exteriors
que es cansaren de servir joc molt bé.
Fou un veritable èxit per ío!s cinc da¬
vanters, els quals a mig temps de la se¬
gona part foren els amos abso'uts del
camp, permetent-se «dibuixar». López
actuà també en pla de distinció, seguint
Vilanova.
Cana', altre jugador mataroní, tornà
a confirmar els seus coneixements de
futbolista i dominant també la pilota,
adaptant-se al difícil lloc d'exterior es¬
querre.
El públic desfilà complagut d'haver
presenciat un bon partit, però queixant-
se de que el Sans no fós el primer on¬
zè. Alguns espectadors esperen ben
confiats que la Junta de l'iluro sabrà al¬
ternar sovint en el primer equip a ju¬
gadors del conjunt amateur, com són
Goiri, Trunas, Roig, Laguia, Euras i al¬
gun altre, molt prometedors i únic ca¬
mí de tenir una bona colla de jugadors
locals joves i valuosos.
Limen
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20 00: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20'10: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21'10: Concert de música selecta.—21'30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21'35: Ballables.— 22 00: Hora exacta.
Música selecta. — 22*30: Orquestra.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous,? gener
20'30: Continuació del programa del
radioient. — Notícies de la Premsa.—
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—21'30:
Concert a càrrec de l'Agrupació Filhar¬
mònica de Mataró, composta d'instru¬
ments de pua.—22'15: Transmissió des
de la Granja Royal, d'un concert a càr?
rec del Tercet Toldrà. — 24'OG: Fi de la
' emissió.
Divendres, 8 gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14*20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
lò'OO: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30: Coti'zació de monedes.
Curs elemental de francès, a càrrec del
professor natiu Mr. Martin. — 20'00:
Sessió femenina.
Notes Religioses
San's de demà: Sants Teòfil, diaca i
Eladi, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a^les Tereses.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisag'; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, devot obsequi a les Santes
i continuació de la novena als Sants
Reis.
Demà, a dos quarts de 8, funció men^
sual de la Guàrdia d'Honor a la cape¬
lla del Santíssim; a les 8, recés espiri¬
tual per a joves i homes a la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sani Joan i Sani josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. A un
quart de 8 del vespre. Corona Josefina.
Demà, a les 7, corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Feç de N. S. J. Vespre, a les 6,
Via Crucis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 7 de gener 1932






























Sstat del ceb TT. — CT.
Bstií de la mar: 2 — 2
L'obiervadon T. T. D.
Amb tot i els averanys dels que es
creuen que el canvi de règim ha de cap¬
girar àdhuc allò que és tradicionalment
popular i que, si acàs, podrà ofegar-se
per la violència, sense que no obstant
es desarreli de l'ànima del poble, la fes
ta dels Reis d'Orient fou celebrada gai
rebé amb la mateixa unanimitat dels al
tres anys. E s grans senyors passaren
durant la nit i cautelosament deixaren
en les sabates infantils els presents que
amb tanta il·lusió esperaven llurs pro
pietaris. ;Després.,ving;ué el soroll, la
desfilada de nines, carrets, bicicletes 1
tot allò que l'enginy de l'home ha creat
per alimentar la fantasia de la mainada.
El sol es mostrà forma amable i a la
hora del passe g la Riera oferia l'ani¬
mació característica de les grans festi¬
vitats. En les esglésies es celeb:aren so-
lemnialment els cultes apropiats a la
diada amb gran concurs de fidels.
A la tarda els locals on triomfa el
film es veieren ben plens de públic.
I en anar-nos a dormia pensàvem que
s'havia clos el període de festes i avui
els estudiants han reprès les classes i
comencen l'any 1932.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Calendaris rebuts:
De la Fira Internacional de Lió: Una
tarja al·legòrica amb bloc de full diari.
Han estat imposades per l'Alcaldia
sis penyores a altres tants comerciants
per venda de torró classe ext a i resul¬
tar ésser classe amb mescles, tres per
venda de cafè excessivament caramelit-
zat, i dues per posar aigua a la llet en
proporció de 22 i mig i 25 per 100 res¬
pectivament.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Prju 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Avui, festivitat de Sant Raimond de
Penyafort, els advocats, notaris i pro¬
curadors de Mataró han homenatjat al
seu Patró amb una missa la qual ha ce¬
lebrat el Rnd. Dr. Castellà, a les onze,
en l'altar de la Mare de Déu de la Mercè
de la Basílica de Santa Maria on es ve¬
nera l'imatge del Sant.
Ahir a les nou del matí, al carrer de
Wifred n.° 7, domicili de Josep Subirá,
aquest es donà compte que mentre
la seva esposa ejtava rentant havien en¬
trat lladres a casa seva emportant-se'n
joies per valor de dues centes vint i-set
pessetes, com també varen Jrobar les
portes de l'habitació on s'efectuà el ro¬
batori i la del carrer, obertes.
La senyora ha dit que no té cap clas¬
se de sospites de qui hagi pogut ésser
l'autor del robatori.
—La Casa Clavell després de 70
anys d'existència, vol demostrar el seu
agraïment al públic de Mataró i la seva
comarca que fins avui li ha correspost
donant totes les existències de la casa a
preus molt més baratos que en fàbrica
i molt més baratos dels que mai s'ha¬
gin vist en cap liquidació. Preu fixe.
Vendes al comptat.
Aquest matí, a la Basílica de Santa
Maria s'han celebrat solemnes funerals
en sufragi de l'ànima de la senyora
Semproniana Ferran i Ros Vda. de Bo¬
nany, mare del senyor Josep Bonany
del Consell d'Administració de la
«Companyia de Tramvies de Mataró a
Argentona».
La senyora Vda. de Bonany morí el
passat dilluns a l'edat de 81 anys, veri¬
ficant-se l'enterrament a la tarda del di¬
marts, assistint hi, igual que avui a l'ac*
te de dels funerals, una nombrosa con*
corrència.
Rebin els senyors fills, fills polílics»
néts i demés família la penyora de flos*
Ira sentida condolença (A. C. S.)
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora




El Governador en rebre als perio¬
distes ha manifestat que havia rebut vi¬
sites de particulars i entitats, a la Junta
d'Obres del Port, al general i coronel
de la Guàrdia civil i als alcaldes de
Manresa, Vilafranca i Cornellà.
El senyor Moles ha manifestat que
havia rebut una comissió d'obrets
del Montepius de Sant Pere Pescador
per a parlar-li del treball al Port, i que
els hi havia dit que tornessin un altre
dia, prèvia citació. El Governador ha
dit que també citaria les altres entitats
del Port per tal d'acabar d'una vegada
'
amb aquell conflicte.
Parlant de la clausura dels Sindicats
de la Construcció, Alimentació i trans¬
ports, ha dit el senyor Moles que enca¬
ra no havia rebut l'informació de la
Quefatura de Policia, encara que li
semblava que algun dels Sindicats
clausurats ho havia estat per ordre ju¬
dicial.
Detenció
A la carretera del Port. la policia ha
detingut a Pasqual López Sanchez, qui
el 31 de març de l'any passat, dedicant-
se a la venda de pells, no podent sofrir
les burles d'uns nois els agredí i a un
d'ells li causà ferides de tanta gravetat a
conseqüència de les quals morí.
La policia cercà al pellaire no po-
dent-Io detenir fins avui.
Un atracament
A dos quarts d'onze del matí, en l'es¬
tabliment d'una casa d'empenyora¬
ments del carrer de Pelai, 26, propietat
de Joan Comas, s'hi han presentat dos
individus volent empenyorar un rellot¬
ge de níquel. Els dependents s'han ne¬
gat a fer l'operació, retirant-se els des¬
coneguts.
AI cap de poca estona han tornat a
aparèixer els mateixos individus per a
empenyar-se una màquina d'afaitar.
Davant la negativa dels dependents,
també han marxat per segona vegada.
Per tercera vegada, a un quart d'una
els desconeguts han entrat a l'establi¬
ment i empunyant una pistola han obli¬
gat als dependents a entrar a una de¬
pendència on els han amordassat ta¬
pant-los-hi la boca amb un mocador
de quadros en fi qual hi havia la se¬
güent indicació «J.Pardo». Alesho es
els atracadors han anat a la caixa apo¬
derant-se de 1.100 pessetes, desaparei¬
xent.
Restabliment
Es troba a Barcelona, restablert de
les ferides rebudes a Saragossa; el co¬
missari de policia senyor Oliveras, qui
ha complimentat a les autoritats.
Escorcoll en un teatre
La policia ha efectuat un escorcoll al
Teatre Talia entre la gent que concorre
en aquell local, procedint-se a la deten¬
ció de Josep Arquer, a qui se li ha tro¬
bat una arma per l'ús de la qual no te¬
nia llicència.






El Diari «Ei Sol» publica unes exten¬
ses declaracions de Marcel'lí Domingo,
en les quals diu que continua creient
que és l'hora de les esquerres i que
deuen ésser elles qui governin.
Acabem de sortir d'una autocràcia
embrutidora i ens anem acostumant a
un règim de.llibertat sense les grans
lluites que marquen aquestes etapes en
l'història d'altres països i sense grans
lluites. Seria un error mortal que ara
aprofltant casos aïllats, es desplacés a
les esquerres del Poder.
Pensant tornar a Porflri Diaz, llança¬
ren a Madero i es trobaren amb Calles.
Volent llançar a Keren^ki per a tor¬
nar als zars, es trobaren a Rússia amb
Lenin.
També digué que continuava ocu¬
pant-se del projecte de reforma agrària.
No hi ha motiu d'alarmes de cap classe
però tampoc es faran concessions. Es
procedirà amb mètode i atenent a les
exigències socials.
La conferència del senyor Maura
«El Sol» ocupant-se de la conferèn¬
cia que donarà el senyor Maura el pro¬
per diumenge, diu que en ella s'ocupa¬
rà de tots els problemes que afectin el
panorama polític nacional: Des de la
crema dels convents, la qüestió de l'or¬
dre públic, el problema econòmic, la
reforma agrària, l'Estatut Català, el par¬
tit socialista, de Lerroux i de les dretes.
La campanya
contra la guàrdia civil
La dimissió del governador
de Logronyo
El governador civil dimissionari de
Logronyo ha declarat a uns periodistes
que els successos es produïren a l'in¬
tentar desarmar un guàrdia que invita¬
va als grups a que's dissolguessin. Ales¬
hores fou quan es sentí un tret que ferí
al cabo de la guàrdia civil d'una bala
produïda per arma ^curta de 9 mil·lí¬
metres.
Negà que la guàrdia civil hagués per¬
seguit les dones i els nens com s'ha
dit. puix féu tres descàrregues i la plaça
quedà immediatament aclarida. Els pro¬
pis guàrdies recolliren els ferits i els
van atendre degudament.
Finalment confirmà haver presentat
la dimissió del seu càrrec.
Diari comunista
denunciat i recollit
Ha estat denunciat i recollit el diari
comunista «Mundo Obrero» pels seus
atacs i injúries contra la guàrdia civil.
Sembla que la Direcció de la Guàr¬
dia civil havia presentat un escrit a la
fiscalia per la persistent campanya de
difamació que ve fent dit periòdic con¬
tra l'Institut.
¡Detencions al poble de FèriaBADAJOZ.—En el poble de Fèriahan estat detinguts sís individus per
( ordre del jutge d'instrucció que ins-
QUOTES
Si voleu un bon equip militar. Visiteu la Sastreria LLUIS DURAN^ Palau, 42
trueix sumari pels successos de 31 de¬
sembre últim.
Funerals per les víctimes
de Castilblanco
A l'església de la Cancepció es di¬
gueren solemnes funerals per les vícfi-
mes de Castilblanco, assistint els caps i
oficials de la guàrdia civil i nombrós
públic. També hi havia el general San-
jurjo.
Vaga general a Logroño
LOGROÑO.—Ha estat decretada a
tota la província, la vaga general de 24
hores com a protesta per l'ocorregut al
poble d'Arnedo. El moviment és apoiat
pels socialistes i radical-socialistes. No
S'han publicat periòdics.
A Arnedo estan hospitalitzats 17 fe¬
rits, però es creu que entre els pobles
veïns hi han altres 40 ferits que ama¬
guen llurs ferides per a no tenir que
intervenir en les diligències judicials.
El comandant jutge instructor militar
així com el jutge especial han invitat a
tots els que hagin estat testimonis dels
successos que vagin a declarar en el
sumari obert.
L'enterrament de les víctimes s'efec¬
tuarà aquesta tarda si els diputats per
Logroño arriben a temps. El Governa¬
dor de Logroño ha presentat la dimis¬
sió del seu càrrec.
Qüestions socials
Vaga resolta - Els obrers es donen
de baixa de la C. N. T.
SARAGOSSA.—El Comitè de vaga
dels sucraires ha considerat com aca¬
bada la vaga, donant l'ordre a llurs afi¬
liats de reprendre el treball. Els esmen¬
tats Sindicats, disgustats pel comporta¬
ment de la C. N. T. s'han donat de bai¬
xa d'aquesta organi zició i de moment
queden com'associació independent.
Per acord de les empreses han estat
readmesos els obrers que en aquests
dies d'intent de vaga havien deixat de
presentar-se en llurs respectives fàbri¬
ques.
El disgust entre els obrers de la C.
N. T. és molt gran i aquesta organitza¬
ció ha quedat seriosament feta malbé
en aquesta regió.
Altres noticies
Auto bloquejat per la neu
BURGOS.—Es tenen notícies de que
a la° carretera de Santander, prop del
poble de la Maza, un automòbil proce¬
dent de Madrid quedà bloquejat per la
neu tenint que passar la nit a l'intempè¬
rie i sofrint 'llurs ocupants els rigors
del termòmetre que senyalà 17 graus
sota zero.
Els veïns del poble de Lagos en fer-
se de dia van socórrer als viatgers.
Fàbrica destruïda per un incendi
ALACANT.—Comuniquen de Elche
que un incendi ha destruït una fàbrica
de calçat, calculant se les pèrdues en
més de cent mil pessetes.
Explosió d'un polvorí
ALMERIA.—En un polvorí situat als
voltants de Medina feren explosió 10






A dos quarts de do'2e, sota la presi¬
dència del cap d'Estat s'han reunit -els
ministres en Consell.
Acabament
A dos quarts d'una ha acabat la re¬
unió, sorlint tots els ministres en grup.
El senyor Prieto ha manifestat que
en el Consell havien tractat de la siiua-
ció política i parlamentària i de l'acla¬
riment de la situació després del dis¬
curs pronunciat pel senyor Az^ña. El
cap del Govern ha donat compte de la
situació interior i eaterior.
Cada ministre ha exposat la situació
del seu departament sotmetent a la sig¬
natura del President decrets dels res¬
pectius ministeris.
El senyor Prieto ha dit que del seu
departament havia estat signat un de¬
cret autoritzant la delegació del Go¬
vern del Canal del Lozoya per a porter
a cap una negociació de crèdit amb el
Banc d'Espanya, i un altre disposició
nomenant sotsecretari d'Obres Públi¬




El ministre del Treball ha rebut els
periodistes manifestant que havia rebut
ia'visita d'una comissió de funcionaris
assalariats de Jutjats demanant la crea¬
ció d'un Jurat Mixte.
El Governador de Tenerife em co¬
munica—ha dit el senyor Largo Caba¬
llero—que havia quedat resolt el con¬
flicte del Port. A Linares ha quedat so¬
lucionada la vaga existent a la Mina de
Venus.
He llegit—ha continuat dient- que el
Governador dé Logroño ha dit que en
el Ministeri del Treball hi havia un ex¬
pedient sense resoldre. Si totes les in¬
formacions d'aquest Governador són
com aquestes, el Govern ha quedat ben
Huit. Solament he rebut un telegrama
d'un diputat per Logroño anunciant
que el patró, senyor Mino es negà a
complimentar els acords del Comité
Paritari. I res més.
La campanya contra la Guàrdia Ci¬
vil. - Les sancions imposades al
«Mundo Obrero»
El ministre de Governació ha mani¬
festat que havia sospès per 15 dies i
imposat una multa de 1.000 pessetes al
diari comunista «Mundo Obrero» per
injúries a institucions i autoritats, de¬
licte que es mereix l'aplicació de la Llei
de Defensa de la República.
Els periodistes han pregantat al mi¬
nistre de Governació si era cert que el
Governador de Logroño havia presen¬
tat la dimissió del càrrec.
El senyor Casares ha contestat que
una dimissió no era efectiva fins que
apareixia a la «Gaceta».
Manifestació a favor
de la guàrdia civil
A l'esg'ésia de la Concepció s'han
celebrat funerals per l'ànima dels guàr¬
dies assassinats a Castilblanco.
Acabat l'acte religiós, s'ha organitzat
una manifestació per a anar a protestar,
al minis eri de Governació, dels actes
ocorreguts a Castilblanco, dels quals
Els manifestants han donat crits de
visca la guàrdia civil i de mori Mar¬
garida Nelken. S'ha presentat la guàr¬
dia d'assalt per a dissoldre la manifes¬
tació. La presència dels guàrdies d'as¬
salt ha espaordit als manifestants els
quals han fugit presos d'un gros pànic,
resultant-ne alguns lessionats.
Ha resultat contusionada la comtesa
del'Pinar. Les contusions són, sembla,
d'escassa importància.
Passats els moments d'ensurt, la ma¬
nifestació s^ha refet arribant al Minis¬
teri de Governació, signant tots els as¬





Demà sortirà cap a l'Argentina el se¬




Ha mort el ministre de la Guerra
francès
PARIS, 7.—Ha mort el ministre de
la Guerra. M. Maginot.
A la l'40 de la matinada ha entrat en
l'agonia i vint minuts després deixava
d'existir.
M. Maginot havia nascut a París el
17 de febrer de 1876 i fou elegit dipu¬
ta per primera vegada eh 1910 pel dis¬
tricte de Bar le Duc, essent reelegit
sempre per aquell districte,
En esclatar la guerra s'incorporà al
seu regiment com sargent i en les trin¬
xeres fou ferit d'extrema gravetat. Fou
ministre de Colònies en 1917 i prestà
la seva col·laboració en 13 ministeris,
ocupant diferents carteres. Pertanyia al
grup parlamentari d'Acció Demòcrata
Radical.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, ele.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avrl
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
en resultaren víctimes els guàrdies ci-
I vils de guarnició en aquell poble.
Franesiran. . . . , . 46'50
Belgnes or. .... .
Lliures ell 40'30
Lires. ....... 60-30
Francs suïssos .... 231'30
Dòlars
Pesos argentins. . . . 306
iMares . . • . . . . 2'82
VALORS
Interior ...... , 63'50
Exterior ...... . . 73'25
Amortitzable 3 */e. . .
Id. 5 Vi. . . . , 85 50
Nord
Alacant ...... . . 36 00
Andalusos
Colonial...... . . 5150
Explosslus .....
Petrolis ......
Mines Rif . . . , .
Does . . . . . . ,
Aigües ordinàries. . . . . 149'50
Imoremta Minerva. •—Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Arlban ! Universitat
TELEPON 72584










Producte IDBAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTOPÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Ensenyament de Tali í Cnnfeccín





Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
i TAXIS M ATAROl
Per despatx
s'ofereix Meritori, coneixent la Tenedu¬
ría de llibres, mecanografia i corres¬
pondència mercantil. Edat: 18 anys.
Escriure a Diari de Mataró n.° 1933.
Soci capitalista
es necessita, que disposi de mil pesse¬
tes per a emplear en negoci en bones
condicions.
Raó: Administració del Diari.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduí s
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Técnica
de prestigio
La experiencia de 30 años de especializa»
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto telefunken - una obra maestral
Las válvulas telefunken, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor. ¥
Cuide de ellase
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertosl
Cuando éstos, pretieren *
válvulas TELEFUNKEN- í
Por algo será»
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, núm. 332
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
♦tIb^ífunEín
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Es venen
parelles de coloms, unes amb altres
7 pessetes.
Raó: Fermí Qalan, 278.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H, Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
LLEGIU EL
liili U lilaió
aula del comerç, Inddsfrla l professions de la Ciulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ailcnl dC ncdecis
lESRDRE APRUFAT |Fenn(;Oalan. 482
Corredor de finques
Ampilaclons iolodráflancs
CASA PRAT CilurrQca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sta, Tcrtaa, 30-Td, 6«
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'lerla de licors
l, MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15z
Establerta en 1808. Ucors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Te], «
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
tB. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecB en cqoests ciutat, Molas, 18-TcI, 264
Cillcrcrici
BMILl BURIa Chorrooa. 89..Telèf«a á09
Cilifsocloua s vapor I sigas csleots. Scrpentlnsi
Carrssldct
lOAQUiM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MADCBLi LLIBQB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
InmUlorablc ecree! d'satoa I tartalee de lloguer.
Csrbsns
COMTAllIA OBNBRAL DB CARBONBS
P«r iKtorm: )• Albmh, •!, Aal·il, n -Td. !»
Cei'iciiif
BdCOLBS P1B5 Apartat i.® 6 - Tel. 28C
Peusionisles, Recomanats. Vigilats, Extens
Cor¡dillerlcs
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordilla per indústries.Teixita de lute
Còpies
MaQUINÀ D'BSCRIURB St. Francesc.P. 16
Circulara, obrea, actes I tota mena de documenta
Cri Sia II I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regala
Denilsics
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dllluia,[dimecres I divendres de 4 a dos quarts de 8
Drsftncrlcs
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèfoa 30
Conierc de Drogues. - Prodictea fotogràfics,
Estsrcrs
MANUEL MASPBRRBR CarlM Padrét, 71
: Pirslaits, eertluis ! ariluiee de vimct.
Fondes
PERB MIR Enric Granados, 5
Menfars al cobert ! ebonata
fnneròries
PUNBRARIA DB LBS 8ANTBS
PBfol» 88 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfoi tllM. Clito Verdeguer, 18 ^ Sacnretl: SI. Beiet, 84
FUNERÀRIA <LA DOLOROSA»
SI. Agusif, 11 Telèfon 55
Fnsterles
JOAN ALUM Saut Josep, 16
: Ealndi de projectes i preasupoatos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepaato. 23
:
. Prolectea I pressupostos.
fiaraldes
BBNBT jOFRB SITIA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g'sluit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hernerislerles
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plantes medicínala de totes classes.
impreintei '
iMPRBMTA MINBRVA Barcclonn, 13-T. 253
Trebclle del ram I venda d'artlclea d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Treballs comercials I de luxe, de tota datas
Maenlnárla
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Reltl, 363Tel. 88 Puidicló de ferro 1 artldce de Fanleterla
Marbritici
lOSBP ALSINA fiela) 436Lloses ■ortiòriee. Marbrca artíitloa de tota elàaae.
Merceries
lOSBP MAâACH Saat Criatòfor. 21Odieree de pnit, Perfantirlai lagaiis, Qoiteacioae
Mesires acetres
CAMON CARDONBR Saat Beast. 41
Preu fet I admiulatraoló.
JOAN QUAL Baat Blica. 18
Cosstmccloia I reparacions
Hables
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobleii
I03BP JUBANY Riera. 53. Barcelona.
No compreu seise vlaitar ela mena magatzemi
Ocnllstcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Baat AgOctí. N
Visita el dimecres al rostí I dlsaabtee a la tarda
Palla I allais
COMBRCIAL FARRATQBRA
Sant Llorenç. 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Rlcrn. 17
*. Extent i variat aeaortlt : Pintura decoritlva
Perrnaneries
ABTUB CAPBLL Bien. 43, yrtlr
Bepecialitat ei Tondulaclô perniaieit del ctbtlL
CASA PATUBL liera, 1 I Saat Raft 1. í
Bamcret servei en tot. — tOn parle fraiçalM'
Becaders
lOAN BOSCH TORBAS Milans, 29-Tei.|l»
Dr. Martí jullà, 2 Telèfon 18567
iasfires
iMlU DANIS Saat Fraaaiatt í'Ai 14-biil
: I t Till •latitaa MBItir ; . l
